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Alumina-Ceramics (BioceramR) as the Implant 
Material in Anterior Cervical Fusion 
YosHIFUMI OoA, SHIN-ICHI M1vATAKE, YASUHIKO ToKURIKI, HAJIME HANOA 
Department of Neurosurgery, Faculty of Medicine, Kyoto University 
A patient of cervical spondylosis was treated by anterior cervical fusion applying a new 
disigned alumina-ceramic (BioceramR) dowel in CLOWARD’s technique 
A forty seven-year old male had been suffered from hypesthesia in the both hands and spastic 
gait for more than on巴year. He was thoroughly relieved from al the symptoms soon after the 
operation. A development of thick bony corticies surrounding the Bioceram⑧ dowel was demon-
strated by the follow-up X-ray films. 
Biocer:rn1R has a compressive strength as 30,000 kg/cm2, and has strong resistance against 
erosible alkali and acid. It has been reported that Bioceram⑧ is a completely innert material 
in vivo and adhere with the surrounding bony tissue not only mechanically but also in some 




従来， cervical spondylosisや cervicaldisc hernia- 後IC,intervertebral foramenまで，両外側IC十分減圧
tionの手術として，頚椎前方固定法は，一般によく施 する乙とができるために， myelopathyIC加え， radi
行され，その方法も Cloward法， Robinson法， Bailey culoneuropathyを呈する症例には最適とされている．
法， Simmonds法など，種々の技法が改良工夫されて また脳神経外科では microscopeの扱いに習塾してい
Key words: Ceramics, Cervical disc, Spastic paresis, Anterior fusion. 
索引語：頚惟手術，補綴斉lj，セラミックス，煙型t麻煉，頚椎症．
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Fi邑.1. Preoperative cervical X-ray品Im
Fig. 2. CT metrizamide cisternographv 













IC，頚推では c.＿， 聞の軽度の狭窄と， Cs－•間に顕著
な造影剤の停滞をみた．同時に行なった cervical( 'T 
scanでも， spinalcord後面のくも膜下膝の消失（図
2）を認めた．
( 'crvical venography （図3）では， 白側ではc，＿，悶，
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Fig. 4. Bioceram⑮ cervical spacer designed by the author (Y.0.) 
除去の後， Cloward’designの drillて，約 lOmmま 術後3日目より polyneckcollarをつけて，歩行を関
で穿孔し，あとは顕微鏡下に， Hallair tomeで穿孔し 始し，術後10日で退院された．
た．後面の osteophyteは curetteにて十分除去した． その後の経時的なレ線による経過観察で， 1ヶ月後
椎体の前後径は，実測で 22mmあり，乙の部IC18mm （図6a）にはすでに Bioceramとの接点に骨皮質の形
長（図4）の Bioceram⑮ cervicalspacerを挿入固定し 成を認め， 3ヶ月後（図6めには，更に強固なものと




Fig. S(a). Postoperative cervical X-ray film just 
after the operation 




Fig. 6(a). Cervical X-ray film on 1 month after the operation 
Development of bony corticies surrounding BioceramR (arrow heads) 





Cloward前方固定法は， 1958年K彼が， ］.Neuro- く頚椎縛綴材として， ceramicsを導入，試用した．
surgery誌υに発表して以来，優れた固定法として認 (Bioceram氏cervicalspacer）キ
められている．しかし， iliacboneからの dowel採取 頚椎補綴材としては，すでにコバルトクロミウム
は，術前の骨盤厚の測定が困難であるとともに，採取 合金8汁ζよる金属製のものが開発されているが，長期
片が縫体の前後径（20-25mm）に比べ，極めて薄い場 の観察によると，金属の腐食イオン化，ほかによって，
合が少なくない． ζの場合，単に固定性の不安定にと 金属と骨の聞に、ゆるみグが生ずる これに対して，
どまらず，椎間肢の鉱大を期待するととが困難となる． 生体内における ceramicsの、なじみb 固定性は，は
また，男性ではベソレト着用の際の，iliacregionの創部 るかに優れ3,4）.単iζ物理的結合にとどまらず，有機的
痛が予想外に苦痛になることが多い．更に私達は，女 結合が関与している ζとが証明されている日． との点、
子老人例において， dowel採取後，轡筋，大腿筋の強 で，骨セメントは金属と同様で，骨との聞にみられる
い収縮力のために， pelvicfractureを起した1例を経 ＊京都セラミック社．京都
Erosion Resistance Against Strong Acid 
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Fig. 8. Compressive strength of Bioceram⑧ 
レ線透亮像は、ゆるみがの証拠として批判の対象にな le，術後4ヶ月では，すでに正常骨組織と同様の組織
っているω 像を示すといわれる由．
Ceramicsの臨床応用は， 1963年 SmithwK始まる 乙のように ceramicslζ沿って， corticalboneが増




好な経過を辿っている． BioceramRは a－アルミナ（日ー AJ,O，）より成り，単
動物実験によると， ceramicsと被挿入骨との聞に 結品，多結晶の2種があるが，今回は，強度よりも，
は介在組織を伴なわず，骨組織が形成され，乙の細間 形状加工の容易な多結晶アルミナを，図4のように作
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